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ABSTRAK 
 
China memiliki pasar yang luas, hal ini menyebabkan China menjadi negara 
dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Banyak negara yang melakukan 
ekspor ke China untuk memperluas pasar luar negerinya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis daya saing ekspor pada sektor dan komoditas 
Indonesia apabila dibandingkan dengan negara ASEAN-5 di pasar China pada 
tahun 2000-2014 dengan pendekatan RCA. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder time series dengan metode RCA Data diperoleh dari UNComtrade dari 
tahun 2000-2014 berdasarkan SITC revisi 3 negara ASEAN-6. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga sektor memiliki daya saing dan 
tujuh sektor tidak memiliki day saing. Komoditas Indonesia yang memiliki daya 
saing yaitu rumput laut, minyak kelapa sawit, minyak bumi dan batubara. 
Langkah yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus 
lebih fokus dalam mendukung dan menjadikan 3 sektor unggulan tidak hanya 
berdaya saing di pasar China namun juga di negara lain. Diperlukan upaya-upaya 
yaitu pengembangan produk, pembangunan infrastruktur untuk menciptakan biaya 
produksi yang murah dan meningkatkan volume produksi. Untuk sektor non-
unggulan Indonesia dapat diatasi dengan adanya kemudahan akses dalam 
pembiayaan bagi industri manufaktur. Selain itu, perlunya adopsi/modifikasi dan 
penciptaan teknologi baru yang difasilitasi oleh pemerintah. 
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ABSTRACT 
 
China has a large market. That’s why China becomes a country with the 
second largest economy in the world. Many countries that do export to China to 
expand foreign markets. The purpose of this research is to analyze the 
competitiveness of export in sector and commodities Indonesia when compared 
with the ASEAN-5 countries in China’s markets in 2000-2014 with RCA 
approach. This study uses secondary data time series by the method of RCA. Data 
obtained from the 2000-2014 of the year upon UNComtrade SITC revision 3 
ASEAN-6. 
The results showed that the three sectors have competitivenes and seven 
sectors have no competitiveness. Commodities that Indonesia has a 
competitiveness that is the seaweed, palm oil, petroleum and coal. Steps that can 
be taken from the results of this research are the government should focus more in 
support and made three competitive sectors not only have competitiveness in 
China market but also in other countries. Necessary efforts, namely product 
development, infrastructure development to create a cheap production costs and 
increasing production volume. For Indonesia’s non-competitive sectors can be 
overcome with the ease of access in financing for the manufacturing industry. In 
addition, the need for adoption/modifications and creation of new technologies 
facilitated by the government. 
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